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Abstrak 
            Dalam era globalisasi, bidang kehumasan atau Public Relations akan sangat 
berperan. Perusahaan yang tidak memanfaatkan bidang tersebut akan tertinggal karena 
tidak menguasai perolehan dan penyebaran informasi. Karena semakin tingginya tingkat 
persaingan yang semakin ketat, selera konsumen, kemajuan teknologi, serta perubahan 
sosial ekonomi, memunculkan tantangan bagi perusahaan di era-global. Perubahan-
perubahan tersebut memaksa perusahaan untuk melaksanakan pengembangan strategi 
pemasaran. Tujuan Public Relations adalah untuk melakukan strategi. Strategi 
pemasaran yang dimiliki perusahaan hendaknya tidak mudah ditiru oleh pesaing dan 
menopang tercapainya keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dan selama masa Kerja 
Praktek penulis menganalisis adanya permasalahan yang terjadi diperusahaan yaitu 
permasalahan internal perusahaan yang mengakibatkan citra PT. HAKIKI JAYA 
UTAMA menjadi tidak baik dimata konsumen. Ketika perusahaan mengalami masalah 
atau krisis, yang sangat dibutuhkan pada situasi tersebut adalah peran Public Relations.  
Kata kunci: Strategi, Public Relations, PT. HAKIKI JAYA UTAMA. 
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Abstract 
             In the era of globalization, public relations or public relations will be very 
instrumental. Companies that do not utilize these fields will be left behind because they 
do not control the acquisition and dissemination of information. Due to the increasing 
levels of increasingly fierce competition, consumer tastes, technological advances, 
economic and social change, raises the challenge for companies in the global era. The 
changes are forcing companies to carry out the development of marketing strategies. 
Public Relations goal is to make strategy. Marketing strategy should be owned 
companies are not easily imitated by competitors and sustain the achievement of 
sustainable competitive advantage. Job Training and during the authors analyze the 
problems that occurred in the company that company's internal problems that lead to the 
image of PT. MAIN JAYA be essential both in the eyes of consumers. When companies 
run into a problem or crisis, which is needed in this situation is the role of Public 
Relations. 
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